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H a v e  y o u  n o t i c e d  t h e m  l a t e l y ?  Y o u  s e e  t h e m  s t a n d i n g  a r o u n d  i n  l i t t l e  k n o t s  a n d  
g r o u p s  o n  t h e  s i d e w a l k s ,  a t  t h e  b u i l d i n g  d o o r s ,  i n  t h e  p a r k i n g  l o t s .  T h e y  a r e  t h e  o l d  
p r o f s  w i t h  t h e  w e l l - w o r n  b r i e f c a s e s  a n d  t h e  r e a d y  s m i l e s  f o r  t h e  p a s s i n g  s t u d e n t s .  
A n d  w h a t  c o u l d  t h e y  b e  t a l k i n g  a b o u t  s o  e a r n e s t l y ,  e v e r y  t i m e  t h e y  m e e t ?  
S t u d e n t s  p r o b a b l y  c a n  n o t  i m a g i n e  w h a t  t h e s e  o l d  c o o t s  a n d  c o o t e s s e s  c o u l d  t a l k  
a b o u t .  T h e s e  a n t i q u e s  k n e w  o f  m u s i c  b e f o r e  t h e r e  e v e n  w a s  a  r o c k  n ' r o l l .  Y o u n g e r  
p r o f s  d o u b t l e s s  i m a g i n e  t h a t  t h e s e  " b a c k  n u m b e r s "  a r e  d i s c u s s i n g  t h e i r  o w n  
o b s o l e s c e n c e  a n d  t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  n e w  h i r e s .  A d m i n i s t r a t o r s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  
h o p i n g  t h a t  t h e  g e e z e r s  a r e  p l a n n i n g  e a r l y  r e t i r e m e n t s .  A d m i n i s t r a t o r s  b y  d e f i n i t i o n  
w a n t  t o  b e  r i d  o f  m a t u r e  p r o f e s s o r s  w h o  f o r m u l a t e  i d e a s  o f  t h e i r  o w n ,  h a v e  t e n u r e  
a n d ,  w o r s t  o f  a l l ,  a r e  r e l a t i v e l y  e x p e n s i v e .  
N o n e  o f  t h e  a b o v e  a r e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  e a r n e s t  c o n v e r s a t i o n s  a m o n g  o u r  
s e n i o r  f a c u l t y .  T h e s e  a r e  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  f o r  d e c a d e s :  s o m e  e v e n  f o r  
m o r e  t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .  U n l i k e  t h e  m o r e  r e c e n t  a r r i v a l s ,  t h e s e  p e o p l e  c a m e  
h e r e  n o t  t o  m a k e  c a r e e r s ,  b u t  t o  b u i l d  a  u n i v e r s i t y .  T h e y  c a n  r e m e m b e r  w h e n  t h i s  
p l a c e  w a s  j u s t  a  f e w  b u i l d i n g s  s c a t t e r e d  a c r o s s  t h e  c o r n f i e l d s .  N o w  t h e y  l o o k  a r o u n d  
t h e  m a r b l e  h a l l s ,  t h e  a r c h e s  t h a t  f r a m e  t h e  b e l l  t o w e r ,  a n d  t h e  f o u n t a i n s  f l o w i n g  i n  t h e  
c o u r t y a r d s .  B u t  s o m e t h i n g  i s  g o i n g  w r o n g ,  a n d  t h e  o l d  p r o f s  s e n s e  i t .  
W h a t  i s  g o i n g  w r o n g  i s  t h e  d i r e c t i o n  G r a n d  V a l l e y  h a s  t a k e n  i n  t h e  n e w  a g e  o f  
p y r a m i d - b u i l d i n g .  T h i s  p l a c e  w a s  o r i g i n a l l y  c h a r t e r e d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  b e c o m i n g  
t h e  f i n e s t  u n d e r g r a d u a t e  l i b e r a l  a r t s  i n s t i t u t i o n  i n  M i c h i g a n .  T h e s e  o l d  p r o f s  c a m e  
h e r e  b a c k  i n  t h e  d a y s  w h e n  p e o p l e  k n e w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g .  T h e y  r e m e m b e r  w h e n  G r a n d  V a l l e y  c o u r s e s  d i d  n o t  s e e k  t o  i n d o c t r i n a t e ,  b u t  
t o  f u r n i s h  t h e  m i n d s  o f  t h e  y o u n g  f o r  i n d e p e n d e n t  t h o u g h t .  T h e  o l d  p r o f s  c a m e  h e r e  
t o  h e l p  s t u d e n t s  b e c o m e  i n t e r e s t i n g  p e o p l e ,  n o t  p o l i t i c a l l y - c o r r e c t  r o b o t s .  
N o w ,  o f  c o u r s e ,  t h i n g s  a r e  d i f f e r e n t .  N o t h i n g  i l l u s t r a t e s  t h a t  s o  w e l l  a s  t h e  s a d  
s t a t e  o f  t h e  h u m a n i t i e s .  O n c e ,  a l o n g  w i t h  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s ,  t h e y  w e r e  a t  t h e  
h e a r t  o f  t h e  e n t e r p r i s e  o u t  h e r e .  N o w  t h e y  h a v e  b e e n  r e l e g a t e d  t o  h a l f  o f  a  d i v i s i o n .  
T a k e  a w a y  t h e i r  g e n e r a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e y  w o u l d  f o l d  f o r  l a c k  o f  
e n r o l l m e n t .  A n y  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  t h e  h u m a n i t i e s  w h i c h  d e p e n d s  o n  i n t e l l e c t u a l  
i n t e r e s t  i s  c u r r e n t l y  t h r e a t e n e d  b y  t h e  b u d g e t  n e e d s  o f  p o p u l a r  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  
s u c h  a s  f i l m  a n d  v i d e o .  A n d  s i m i l a r  s c a n d a l s  a r e  n o t  u n k n o w n  e v e n  i n  t h e  l a v i s h  
p a l a c e s  o f  t h e  s c i e n c e s .  
S o  w h a t  c o n c e r n s  t h e  o l d  p r o f s ?  W h a t  d o  t h e y  t a l k  a b o u t ?  W e l l ,  o f  c o u r s e ,  " t h e y  
d o n ' t  g e t  n o  r e s p e c t . "  A t  t h i s  y e a r ' s  c o n v o c a t i o n  a  b u n c h  o f  t h e m  w e n t  u p  o n  s t a g e  t o  
g e t  t h e i r  w e l l - d e s e r v e d  m e d a l s  a n d  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  k i n d  o f  r o a s t ,  a  g e n t l e  
m o c k e r y  w h i c h  m a d e  o t h e r s  i n  t h e  a u d i e n c e  w o n d e r  i f  t h e y  w o u l d  s h o w  u p  f o r  
c o n v o c a t i o n  w h e n  t h e i r  t u r n  c o m e s .  B u t  t h a t ' s  n o t  w h a t  b o t h e r s  t h e s e  v e t e r a n s .  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  1 3  
They've got pretty thick hides by now. No, what concerns them is that Grand Valley 
is a university in name only. It is giving its students only the illusion of an education. 
So what should we call such a place? One of the ancients suggested that we are 
becoming a polytechnic, which the crusty old Oxford dictionary defines as "an 
institution of higher learning offering courses in many (esp. vocational) subjects at 
degree level or below." Another looked around at the discordant jumble of campus 
architecture and said: "I've got it! This place is Eclectic Polytechnic!" 
Amusing, but sad, when you consider the original mission. But interestingly 
enough, the old profs are not entirely discouraged. They see the passing students, 
bright and full of youthful energy. Every quarter century or so, American young 
people discover that there's more to life than a big line of credit-card debt. Then they 
come looking for real knowledge, and wisdom, and ... old professors. 
"Eclectic Polytechnic" was first published in the Lanthom, 9 November 1995, page 4, as a 
guest opinion under the headline: "Old Coot says GVSU should be more than a mere Eclectic 
Polytechnic." 
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